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FORSKRIFTER OM FORBUD MOT BRUK AV LYS VED NOTFISKE I 
SOGN OG FJORDANE . 
I medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om sa l tvannsfiske 
m. v . har Fiskeridepartementet 20. september 1984 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt a bruke lys ved notfiske, unntatt ved fiske etter 
si ld og br isling i Sogn og Fjordane fylke. 
§ 2 
I følgende tidsrom og omrader i fylk et gjelder Lysforbudet ogsa 
ved notfiske etter sild og brisling: 
1 . Hele aret i o mrad et i Stad-Vagsøy, innen fo r en Linje fra 
Skongsnes fyr ti L Ytre Fure. Mo t sør begrenses omrad et av 
Ma l øybrua. Sjøkart nr . 29. 
2 . I tidsrommet fra og med 15 . februar til og med 15 . april 
følgende omrader: 
a . Midtgulen: Innenfor en linje fra Kjelkenes til pynten 
av Slenes. Sjøkart nr . 28 . 
b. Sørgulen : Innenfor en Linje Mulehamneset-Ramtongen. 
Sjøkart nr. 28 . 
c . Grytavika i Førdefjorden : Innenfor en Linje Liaverpet 
- Grytaskjær . Sjøkart nr . 27 . 
d . I bunnen av Førdefjorden: Innenfor en Linj e Halvrø -
Kvin eset. Sjøkart nr. 27 . 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gje l der til og med 
31. _desember 1989. Samtidig oppheves Fisker i departementets for -
skr1fter av 20 . desember 1972 om forbud mot lysf i ske i Sogn og 
Fjordane fylke . 
